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MARINE BENTHIC DINOFLAGELLATE STUDY AN IMPOR
TANT FIELD OF INTERNATIONAL HAB STUDY




















告见于 1911年。W. A. Herdman教
授发现英国 Erin 港 ( British Port
Erin) 的一个沙滩上的海砂变色现










在 W. A. Herdman 的发现之




或同种异名。其后, C. A. Kofoid, E.
Balech, J. Dragesco , K. D. Ballie,



















拿大学者 K. D. Ballie报道了英属













群落 ( Parallel Communities) 的特
点。在同一时期里, 许多海洋底栖
甲藻的生态类型和习性被发现, 如
生活于潮间带的 Tidal Pool 、附生
于大型海藻、固着在海砂等基质
上、以及昼夜垂直移动现象等[ 6 ] ,并
开始了部分种类的生活史研究









从 70年代末 80年代初起, 有
毒甲藻的研究已扩展到海洋底栖
甲藻上来。1977年日本学者安元健
( T. Yasumoto) 领导的研究小组报
道了对热带太平洋法属玻利尼西亚










短几年中, 先后在 Prorocentrum lima











下几个方面: ( 1) 有种类针对性的
生态调查研究开展起来了, 如针对
G. toxicus 的生态调查; ( 2) 有毒种
类的室内培养和长期保种技术水
平得到了很大的提高; ( 3) 实验生
态学研究发展很快, 尤其表现在生
































( Diarrhetic Shellfish Poisoning,
DSP)、西加鱼毒 ( Ciguatera) 和其他
















































































































J. Larsen 和美国的 M. Faust 都是
当今最权威的专家。值得一提的




原甲藻 ( Prorocentrum lima) 的完整
的生活史。1998年, 她又根据施氏
藻属 ( Scrippsiella) 的底栖种类与浮
游种类在形态特征上的差异, 提出
将底栖种类归入一个新属 Bysma








































水华 ( Toxic Dinoflagellate Blooms) 国
际会议以来, 国际HAB组织已先后
召开了九届有害藻类水华国际研
讨会 ( International Scientific Sympo















正 起 步 。 虽 然 利 马 原 甲 藻
( Prorocentrum lima) 已经在中国科
学院海洋研究所和暨南大学水生
所培养成功, 而且在南海也发现了

































































1. 1. 3 化学计算法 计算无
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